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大型工业企业 2 000人及以上 3亿元及以上 4亿元及以上
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科学观察 0年 第卷 第期
表4   2000－2007年高技术产业科技活动经费筹集来源及所占比重
年 000年 00年 00年 00年 00年 00年 00年 00年
企业资金
41.9 188.4 229.9 256.9 343.1 464.1 548.3 626.9 809.9
(64.3) (78.6) (82.5) (77.1) (80.2) (85.5) (86.4) (84.4) (85.5)
金融机构贷款
9.3 19.6 23.4 32.3 42.9 39.2 35.5 58.6 44.9
(14.3) (8.2) (8.4) (9.7) (10.0) (7.2) (5.6) (7.9) (4.7)
政府资金
11.7 17.3 16.6 26.2 22.9 28.4 33.9 39.1 65.0
(18.0) (7.2) (6.0) (7.9) (5.3) (5.2) (5.3) (5.3) (6.9)
其他资金
2.2 14.5 8.9 17.7 18.8 11.1 16.6 17.8 26.9
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图12    2000－2007年我国高技术产业承担科技项目情况
数据来源：2000－2006年数据来自《中国科技统计年鉴2007》，2007年数据
来自《工业企业科技活动统计资料2008》。
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图19   2000－2007年我国高技术产业
平均每个企业申请和拥有专利数量
数据来源：同图8
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[Abstract] Based on the statistical data and indictors system of innovation, the present research analyzes the in-
novation development trends of China’s high-tech industries. The development characteristics of different sectors 
and different kinds of economy enterprises of China’s high-tech industries are also discussed. This paper is the 
first parts of the two-part paper, which reveals the general development trends of high-tech industries in China 
from the points of innovation input (such as R&D, human resources) and innovation output (patents, new products 
etc.). The result shows that the technical innovation capability of China’s high-tech industries is still weak, and the 
industries’ development foundation is also fragile. 
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调控骨骼肌中丙酮酸脱氢酶复合体的活性来控制糖的
不可逆氧化，进而控制血糖；同时，TLR4通过控制
骨骼肌中的脂肪合成来调控骨骼肌及血液中的脂类
水平。进一步分析还发现，TLR4依赖的骨骼肌中的
糖脂代谢是相互关联的，TLR4通过抑制骨骼肌中糖
向脂的转化来有效地控制饥饿状态下机体的糖脂水
平。该研究表明，TLR4在饥饿时糖脂代谢调控中发
挥重要作用，为了解生物体如何有效地适应饥饿压力
增添了新的内容。相关研究论文发表在2010年12月
Diabetes[59(12):3041—3048]上。
